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□ ある   □ 私物が使用されている
□ ない
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□ 常時  □ 時々 □ あまり利用 さ
れていない。
2.2. どのような業務に利用されていますか。





□ その他  (            )
2. 3.使用されているソフト (プログラム)につい
てお尋ねします。
□ 市販ソフト   ソフトの種類 (   )
(  )





























































□ その他 (              )
6。 現職の先生方を対象にした講習会を大学で開催する
ことを希望しますか。
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表1-1 マイコンの設置状況 表1-2 マイコンがない場合のマイコンに対する
()内は%        関心度           ()内は%












































































【利用度】              研U用内容】               ()内は%
【使用ソフト】 【マイコンの設備増の希望】
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表2-2 不使用の教員のマイコン使用希望の有無とその理由
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1       予備実験,後始末の重要性について一層の指導が望まれる。
1      理論面はある程度修得されているものの,実験学習が不十分のようである。
野外指導が出来るよう (特に生物・地学),野外実習,観察等の一層の充実を望む。
児童 。生徒の心をつかみ,豊かな発想を育て,思考過程を大切に出来るような指導を望む。
魅力ある人格形成を培われたい。
教授法に重点が置かれているようであるが,自然科学の本質・科学哲学的指導も大切である。
広い分野に関心を持つと同時に専門分野の確立を望む (特に中学校)。
理科に限らないが,目上の人に対する態度等礼儀作法が欠けている。
小学校低学年での理科教育の在 り方の指導が望まれる。
「人を育てる」 という教育観の指導を望む。
教育現場との幅広い接触を願いたい。
0) 教育現場における諸問題 α2)と共に得た回答)
小学校 :
体験学習・野外学習が困難である。
時間的余裕が不足している。
理科専攻・専修の教師が少ない。
視聴覚機器が不足している。
長期にわたる観察,天文・気象関係の指導が困難である。
子供の中に自然現象に関心を持つゆとりがない。
物を買うことに関心を持ち,購買品で欲求を満たしている。
中学校 :
理科教育が入試に準じ,知識面に偏っている。
設備・備品が不足している。
教材・教具の開発の不足が目立つ。
理科時間数が不足している。
理振法が現状に合わない。
生徒指導の困難性が問題である。
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